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Jon Schackt. A people of stories in the forest of myth: the Yukuna 
of Miritiparaná. Oslo: The Institute for Comparative Research in 
Human Culture, Novus Press, 2013. 271 pp.
Este libro de Jon Schackt es el producto de su trabajo de campo, junto con Carla 
Matallana, a mediados de la década de 1980 (1984-1985), entre los yukuna del río 
Mitiparaná, un pequeño tributario del Caquetá o Japurá (Colombia). Cabe resaltar 
que su trabajo de campo se realizó en el marco de las actividades del Instituto 
Colombiano de Antropología (ICAN), cuyas buenas intenciones, limitaciones y 
avatares —particularmente, con respecto a su relación con los misioneros, «la 
Iglesia y sus clientes» (p. 58)— estaban granjeando ya la desconfianza e incluso el 
rechazo de algunos yukuna hacia los antropólogos (p. 59).
Los yukuna del Mitiparaná —que, por la importancia que otorgan a su tradición 
oral, suelen ser llamados «la gente de los cuentos»— consideran lo que los 
antropólogos llaman sus «tradiciones» como algo accesible solo a ciertos grupos y 
bajo ciertas condiciones. Es decir, aunque, en sus aspectos generales, los miembros 
de diferentes grupos compartan mucho del conocimiento heredado de sus 
ancestros, aquellos tienden, sin embargo, a pensarlo en términos de tradiciones 
particulares (p. 183). De este modo, solo uno de sus grupos de descendencia 
patrilineal exogámica (el kasejeya) se considera el guardián de las historias 
tradicionales en lengua yukuna (p. 18-19). El resto (el je´eruriwa, el jurúmi´i y el 
jimike´e), en cambio, no es considerado como dueño de sus propias tradiciones 
orales. Más aun, se cree que los han olvidado y que carecen de una herencia 
narrativa genuina. De hecho, no son vistos como «propia gente», sino que se les 
llama «esclavos», «siervos» o «trabajadores» (p. 19). Llevando las cosas un poco 
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más allá, uno de los grupos (el jupichiya), es identificado, de hecho, con una 
tradición distinta (que llaman makawani o matapí), a pesar de que compartan 
mucho de sus conocimientos con los otros grupos de habla yukuna (p. 183).
Si consideramos esta suerte de distribución desigual del patrimonio común, 
podemos comprender la necesidad de que «desde el punto de vista indígena, 
una interacción significativa entre dos grupos requiera que ambos conozcan la 
historia del otro» (p. 18). Tal es, además, la razón por la que los yukuna interpelen 
al antropólogo noruego acerca de las historias de sus antepasados (dando por 
descartadas las historias de la Biblia, que este entiende como propias solamente de 
los antepasados de los judíos). Schackt entiende que, a diferencia de otros grupos 
amazónicos (como los pirahã), para los yukuna cada fenómeno en el presente 
toma su significado de aquello que se conoce sobre su origen y su pasado (p. 26).
El autor nos ayuda a comprender también que la importancia de esta apropiación 
de ciertas tradiciones narrativas podría ser, en realidad, análoga a la de pertenecer 
a una maloca o casa comunal en particular (p. 71). De hecho, el autor consagra una 
buena parte del libro al papel, en la vida cotidiana y ritual, de las malocas o casas 
comunales, a las que llama «la estructura física que enmarca la experiencia yukuna 
de la vida social» (p. 141)1. El pasado de las malocas constituye, por supuesto, un 
elemento crucial: las historias de sus fundadores pueden ser rastreadas incluso 
unas diez o doce generaciones atrás. 
¿Cómo son estas narraciones entre los yukuna? Schackt observa que los relatos 
sobre los ancestros constituyen, más que un mito atemporal, una leyenda 
semihistórica, pues pertenecen a un pasado que es continuo con el presente 
(p. 115). Sin embargo, precisa, los yukuna no están interesados en distinguir, de 
manera estricta, entre diferentes tipos de épocas ni en distintas formas de narrarlas. 
De hecho, buscar establecer una cronología, nos advierte el autor, puede llegar a 
ser bastante confuso, pues los narradores suelen entretejer, sin mayor dramatismo, 
historias genealógicas con narraciones sobre remotas eras míticas (p. 208) 
Finalmente, frente a esta etnografía algo llana, aunque relevante, el lector bien 
podría preguntarse acerca de las razones para haber esperado casi treinta años 
antes de publicarla. En efecto, el libro no presenta muchas referencias a la 
bibliografía especializada más actual, ni se esmera en problematizar ni explorar 
con mayor profundidad los hechos que presenta. Sin ánimo de redundar en las 
distintas falencias ya mencionadas por otros reseñadores (Nahum-Claudel, 2015: 
251), como la superficialidad de algunas de sus perspectivas, la caricaturización 
de ciertas teorías o la persistencia en ciertas teorías obsoletas, quizá podríamos 
recordar aquí el interés de las narraciones recogidas en el apéndice (en español) y 
la posible utilidad documental de sus fotografías y dibujos.
1 Schackt hace también una analogía entre, por un lado, las relaciones patrón-cliente que se dan 
entre los yukuna y, por el otro, el control que el dueño de la maloca tiene sobre las mujeres, la 
herencia cultural y el espacio habitado de su casa comunal (p. 96)
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Ascensión Martínez Riaza (ed.). La independencia inconcebible: 
España y la «pérdida del Perú» (1820-1824). Lima: Instituto Riva 
Agüero-Fondo Editorial PUCP, 2014. 344 pp.
El libro La independencia inconcebible: España y la «pérdida del Perú» (1820-
1824) editado por Ascensión Martínez Riaza estudia, como su título lo enuncia, 
la independencia del Perú desde la perspectiva española durante el segundo 
liberalismo (1820-1823) y hasta la proclamación de la independencia en 1824, 
cuando ya se había vuelto al absolutismo. Sus autores son destacados especialistas 
del periodo, de reconocida trayectoria académica y con relevantes publicaciones 
sobre la historia del Perú. El volumen reúne resultados de un proyecto de 
investigación, El último Virreinato. España y la Independencia del Perú, 1820-1824, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, y constituye 
un importante aporte para una mejor comprensión del proceso independentista. 
El texto está dividido en cinco capítulos, cuyas preocupaciones convergen. Su 
denominador común es que los autores tratan distintas cuestiones clave desde la 
perspectiva de la política, la economía y la cultura política españolas.
En el primer capítulo, Víctor Peralta reconstruye el debate político en la prensa 
española del Trienio Liberal que sí se interesó por informar sobre la independencia 
peruana, a diferencia de lo planteado por la historiografía, y al mismo tiempo, 
reflexiona sobre cómo funcionaban los circuitos comunicativos entre la metrópoli 
y el virreinato durante la caída del gobierno virreinal en el Perú de 1821 a 1823. A 
falta de noticias oficiales, se recurrió a la correspondencia privada. Seguidamente, 
Arrigo Amadori estudia la independencia del Perú desde las memorias de los 
ministros españoles del segundo liberalismo con competencias sobre América, 
diseccionando sus propuestas para la solución de la crisis y, al mismo tiempo, para 
el gobierno de ultramar, a pesar de las dificultades de contar con información 
sobre América debido a la distancia y al aislamiento creciente. Las negociaciones 
entre españoles y americanos entre 1820 y 1824, son analizadas minuciosamente 
por Ascensión Martínez Riaza y Alfredo Moreno Cebrián, quienes se centran en 
dos frentes: las negociaciones de Miraflores y Punchauca, que llevó adelante San 
Martín cerca de Lima, y las que se dieron en el Alto Perú para negociar con los 
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